




































































室 室長 伊藤裕子 
 
問合せ先：〒100 - 0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 
            文部科学省 科学技術政策研究所 SciSIP
サイシップ
室 
TEL 03-6733-6539, FAX 03-3503-3996 
 
 

















































































らいにできた大学で、規模も非常に大きく、学部生 9千人、院生が 3千人、教授や講師が 3















































































































































生方は全員外資系コンサルタント出身で、教授 1 名、准教授 2 名です。外部の人ばかりで
したから、大学のことをわかっている人が１人は居た方がいいのでは、ということで誘わ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が 2日、内部利用は 1日」の場合でも、達成したことになるのでしょうか。 
もし、稼働率を上げることが目的なら、潜在顧客を掘り起こさなければなりません。そ
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 眠ったままの知財 
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オープンイノベーション 日本の現状 
 余剰気味の研究者 
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 中小企業には開かれていない 
 産官学連携 
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既存装置 
共同利用 
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先端研究施設共用促進事業 
先端研究施設共用イノベーション創出事業 


































装置共同利用は BUSI NESS 
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ニーズの存在 
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ビジネス化 
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東京大学・日本電子産学連携室 
最先端電子顕微鏡設備 ・ 技術の共同提供 
セミナー ・ 講演会の開催 
学内、学外者からの分析支援および共同研究 
最先端電子顕微鏡 ・ 技術等に関する共同研究 
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オペレーター、 
やってくれるの？ 
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デモ機として 
使わせてくれるなら。 
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メンテナンス、 
安くなるの？ 
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一括契約してくれるなら！ 
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いいデータでたら、 
論文書きますよ。 
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いい宣伝になります！ 
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無料で使えたり？ 
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まあ、とりあえず 
やってみましょう！ 
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ボトルネック解消のための その１ 
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ボトルネック解消のための その２ 
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規制？ 
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九州 
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共用施設の現状 
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  定年退職者頼り 
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  定年退職者頼り 
既存装置
の問題は？ 
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事業継続のための その１ 
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事業継続のための その２ 
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事業継続のための その３ 
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